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La nova immigració a Catalunya (i què
representa per als catalans)
El 1997 l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) va organitzar unes
Jornades sobre Projeccions Demogràfiques de Catalunya. Una de les po-
nents cità paraules d'lIya Prigogine, moscovita nascut el1917 i premi Nobel
de Química pels seus treballs en desenvolupament de mètodes termodinà·
mics per entendre els processos irreversibles... Prigogine, tot referint·se a
les projeccions demogràfiques, es va preguntar: ..Perquè, el futur està de-
nat, o bé es troba en construcció permanent?..
Catalunya havia començat a rebre immigrants estrangers a la dècada dels 60
(petites comunitats al Baix Llobregat, per exemple).' Pels volts de l'època de la
primera Llei d'estrangeria 2 de la democràcia, 1985, n 'hi havia uns 45.000 a tot
Catalunya . L'alcalde de Roses, Carles Pàrarno, ens explicava fa poc aquesta sig-
nificativa anècdota: un seu veí marroquí parlava dels nous immigrants dient
«nosaltres som d'aquí, i aqu ests que véne n ara...» , I és cert. A Catalunya hi ha
una immigració estrangera que està deixant de ser-ho : gambians de Mataró o
mar roquins de Sant Boi, als quals ja en s hauríem de referir com a gambians ca-
talans o marroquins catalans. Quan una persona fa quinze o vint anys que és en
un país hem de presumir que ja s'hi guanya la vida i h i con viu. A partir d'aquest
moment depèn de la persona continuar con siderant-se, o no, un immigrant. Les
no rmes de nacionalització són importants, però al final tan sols la decisió inter-
na t'incorpora a un nou país.
Hi ha una primera etapa tranquil. la, fins al 1997, en què la gent arriba a
Cata lunya amb ritmes moderats, assumibles per una població autòctona, respon-
sable de la feina de relacionar-se, als carrers i a les associacio ns, i un es administra-
cions (feina tècnica) ben situades per com ençar a integrar. .. Els estrangers, enc a-
ra en minoria o aïllats, afrontaven els primers processos de promoció personal,
dols migratoris, etc., de forma individual o en grups petits, més aviat atomitzats
dins el con junt poblacional català.
Així, els catalans, a través d'associacions.' ajuntaments i Generalitat, es po-
sen a fer feina. L'actuació de l'Administració de la Generalitat en relació amb la
immigració estrangera s' inicia també pels volts de la primera Llei d 'estrangeria,
1985 o 1986, amb actuacions d'alguns nuclis profession als pioners, vinculats
a àrees com les de l'In stitut Català de la Salut (atenció sanitària a immigrants
amb o sense pap ers) o el Departament d'Ensenyament (programa d'educació
compensatòria). Més tard (1993), la Generalitat elabora el primer Pla interdepar-
tam ental d'immigració, el primer de l'Estat d'aquestes característ iques. El món
local tampoc no ha deixat mai, des d'aleshores, d'experimentar i consolidar les
seves pròpies respostes, be sigui en forma de serveis i programes, ' bé sigui en for-
ma de declaracions institucionals.' I també el Parlament."
Uns anys més tard , però, les coses canviaran radicalment. L'any 1991 hi havia
a Catalunya 60.800 estrangers.' un 1% de la població. Però 10 anys més tard
la població estrangera ja és el 5 %. (sense incloure el nombre - desconegut-
d'irregulars). El nombre total de residents estrangers s'ha quintuplicat en un ter-
mini de 10 anys. Tot i que sempre hi ha quantitats importants de persones irre-
gulars, probablemen t el nombre oficial de residents de 2001 sigui més real que
el de 1991, car les persone s han anat aflorant, han anat estabilitzant-se, després
d'unes primeres etapes d'ocult ament.
Espanya representa gairebé un 11 % de la població total de la UE i, tanmateix,
de tota la migraci ó neta que el 2001 hi va haver a la VE, el nostre Estat en rebé
el 25 %: és aquí on més ràpidament està creixent la immigració de tota la UE.8
El punt d'infl exió se situa el 1997:9 la mitjana de nous residents dels sis anys an-
teriors fou d'uns 11.500 / any; la mitjana dels quatre anys següents serà de 39.000
/ any.10 Per què? No ho sabem segur. La meva opinió és que això té a veure amb un
seguit de causes de signe divers: una maduració empresarial, a escala mundial, de
les xarxes immigratòries il-legals: una maduració, també, de la generalització -o
posada a l'abast de quasi tothom- de la informació i dels transports; l'augment
de les condicions de vida dels països emissors d'emigrants (h i ha una millora glo-
bal dels IDH o indicadors de desenvolupament humà d'aquests països: el món és
més ric tot i que més desigual," no emigren els més pobres sinó els físicament
més forts i sans i que als seus països representen una mena de classe mitjana o
mitjana-baixa); l'ini ci de l'efecte multiplicador dels processos (legals o no) de rea-
grupament familiar que tiren endavant els estrangers ja assentats a Catalunya i,
last but nat least, l'etapa específica que Espanya està travessant (altres països de la
UE començaren abans) de reequilibri demogràfic ràpid en relació amb l'etapa an-
terior, caracteritzada per una combinació d'un augment de la capacitat productiva
i un estancament o transició demogràfica.
Com a causa també de la in ten sificació d'entrades d'immigrants en destacaria
especialment la incapacitat de control intern i de fronteres per part de l'Admi -
nistració de l'Estat ." i la creixent dificultat diplomàtica perquè alguns països,
com Xina, Pakistan o Nigèria, acceptin la devolució o retorn forçós dels seus
emigrants il-legals. No tenen massa interès a rebre'ls, ja que aporten un gran
benefici per a les econo mies d'aquells països i rebaixen , en no ésser-hi, tensions
demogràfiques i polítiques.
Catalunya és la zona d'Espanya on més immigrants hi ha. A més, succeeix que
s'inverteix la proporció que el 1991 tenia en relació amb Espanya : aquell any
hi residien un de cada sis estrange rs de tot l'Estat, mentre que la població total
de Catalunya representava també, apro ximadament, una sisena part del total de
l'Estat. Però ara, al 2002, tot i mantenir la proporció un de cada sis espanyols
vivint a Catalunya, la d'estrangers a casa no stra augmenta: un de cada quatre
estrangers d' Espanya viu a Catalunya (un de cada tres si comptem únicament
els estrangers que proven en de països emissors d'emigració).
Una de les opinions més esteses és que «a Catalunya encara no hi ha el per-
centatge d'immigrant s que hi ha a certs països d'Europa». Una opinió que tracta
de suggerir un sil-logisme : Espanya pertany a Europa, Espanya no té tants immi-
grants estrangers com Europa: cal que Espanya en tingui més. Però, si han de
venir més immigrants, la raó primera no hauria de ser l'equitat.
Realment a Catalunya no n' hi ha tants com a Europa? N'hi ha pocs? Si hom
vol ser precís, és millor acostar-se a la realitat actual barri a barri i municipi a
municipi, i així comprovarem que ja arribem, a diversos indrets catalans, a xi-
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grants no són fàcilment comparables. Ni tan sols la defini ció d'immigració no
és comparable arreu d'Europa, la qual cosa ha portat tant l'OCDE com Eurostat
i el Consell de ministres de Justícia i Interior de la UE a demanar públicament la
revisió de l'estadística oficial.
Però que un país tingui un percentatge més o menys elevat d'estrangers no és
pas, perse, el problema: la causa principal-no l'única- de considerar els fluxos
immigratoris com a problema és si la velocitat d'arribada ha estat excessiva, i
també la densitat de poblaci ó al territori, que a Cata lunya és molt elevada. No
ens referim a massa estrangers, sinó a massa sobtadament. Tenim poc temps per
int egrar, poc temps per habituar-nos a conviure, per reorganitzar la nostra con-
vivència, per pastar-nos els un s amb els altres. No es pot comparar la immigració
espan yola dels any s 60 amb l'actua l. Aquesta prové d'uns 150 països, amb mol-
ta diversitat cultural, lingüística i religiosa: diversitat que es confronta amb la
semblança de les pob lacions nacionals tradicionals de la península Ibèrica.
De cara a un desitjat reequilibri demogràfic caldria, primerament, estabilitzar
o desaccelerar les entrades, però això justament és el que no succeirà en els
propers anys, com tindrem ocasió de comentar. Segonament, el reequilibri, o
una integració que doni pas a una nova societat coh esionada, depèn del pas del
temps i de les actituds favorable s tant dels immigrants com de la societat recep-
tora , així com de l'habilitat polí tica i administrativa. Per a les administracions,
aquest clima de pressió fa que la posada en pràctica d'accion s d'integració social
sigui més difícil. Els cata lans, els autòctons, són contraris a la pressió descontrola-
da i a allò que significa d'impunitat davant les normes. Com diu l'Organització
Intern acional per a les Migracions, «quan els potencials immigrants i traficants
de persones són capaços de violar les normes immigratò ries amb impunitat, la
credibilitat dels sistemes d'admissió legal se' n ressenteix. Una població que per-
cep que la immigració és fora de control reaccionarà negativament contra tota
forma d'immigració, sense distingir necessàriament entre immigrants legals o
irregu lars»." El descontrol té l'efecte d'ocultar els fets positius que farien enten-
dre per què la immigració pot ser una riquesa social.
Així les coses, l'any 2001 l'In stitut d'Estadística de Catalunya va haver de refer
projeccion s demogràfique s que acabava de fer un any abans. Ara se'ns diu que
d'aqu í a poc potser un 7% de la població serà estrangera. Però cal dir que res
no imp edeix de pensar que el nombre serà superior fins i tot al de l'anomenat
escenari alt.14
Anem a cercar una opinió equilibrada del que pensem . Si jo fes l'experiment de
sintetitzar algunes de les diverses manifestacion s institucionals de principis (al-
gunes de les que he referenciat a les notes a peu de pàgina números S i 6), sobre-
tot les elaborades o pactades a Catalunya, i algunes opin ion s de persones relle-
vants respecte a com afron tar el rept e de la immigració, diria més o menys que
això és el que els catalans pen sem (espero que al lector li faci un bon dring):
Catalunya ha de ser un país capaç d'oferir als qui hi arriben i s'hi volen quedar
un es perspectives d'assentament i d'inserció social interessants, a més de les pers-
pectives econò miques. Perspectives indi vidu als i també col-lectives . Això vol dir
un país ben articulat socialment i que té un projecte cultura l i po lític, obert i plu-
ral, però ben definit . Causes econò miques i demogràfiques fan que Cata lunya ne-
cessiti l'arribada d'un cert nombre de persones estrangeres. L'Estat s'hi ha referit
com <da inmigración como fenómeno deseable para Espa ña»." Catalunya aposta
per un model d'integració que aconsegueixi el màxim equilibri entre el respecte
a la diversitat , per un cantó, i la consciència de pertànyer a una sola com unitat,
per un altre cant ó. " Cal un a activitat, de les administracions o concertada amb
entitats socials, tendent a la provisió als estrangers de les prestacions bàsiques que
reben també els catalans (sanitat, escola, serveis socials.. .), i que els permetin una
efectiva igualtat d'oportunitats i una autonomia persona l a mig termini, i cal a la
vegada una actitud de participació activa dels estrangers en la societat catalana ,
participació en què l'ús de la llengua és un dels mit jans principa ls. En aquest sen-
tit, Catalunya no pot permetre que hi hagi grups regulats per jerarqu ies socials i
culturals internes, alienes a les nostre s conquestes socials i de drets. Cal un a millo-
ra del contro l per evitar la immigració inco ntro lada, i alhora cal una millora del
funcionament dels mecanism es d'immigració legal des dels països emissors, així
com de les oficines d'estrangeria de l'Estat. Cal fer el possible (inversions públi-
ques, renegociació del deute o conversió de la mateixa en inversió, cooperació al
desenvolupament) per contribuir a la millora de les economies dels països emis-
sors d'emigran ts, i a establiment de relacion s internacionals més justes. Cal donar
suport als esforços de la VE per establir un àmbit de cooperació especial amb els
països del sud de la Mediterràn ia.
Un a altra manera d 'explicar què pensen els catalans respecte dels immigrants
estrangers és a través d el d eb at so bre la m ulticulturalita t, la intercu lturalitat ,
et c. No m 'hi estendré. Es tract a de conceptes la definició dels qual s la societat
ca ta lana no té prou clara, ni tampoc, per tant, la di ferència en tre un i alt re.
Ens sembla que multiculturalisme equ ival a una juxtaposició d e m inories (en què,
lògicament, la catalana esdevin d ria una alt ra minoria), i intercultura/itat, a una
integració progressiva tendent a una societat única però obe rta, que es deixa
afec tar i en part modificar, a poc a poc, per la cu ltura dels que s' hi h an integrat.
Jo diria que en alguns llocs de Catalun ya la interculturalitat va produint-se, però
a d'alt res , l'arr ibada massiva i ràpida ha fet que h i h agi, ara per ara, municipis
amb barris o zones de barris multiculturals.
Una alt ra manera de segu ir l'opini ó dels catalans és a través de les en questes
d 'opi n ió . Tampoc no m 'hi es te nd ré . Jo recomanaria so bretot les anomenades
Barò metre de la Generalitat i Bar ómetro del Centro de In vest igaciones Socioló-
gícas," pe rò observeu-les amb una mica d'allunyament crític ja que es tracta
d 'eines controlades políticament. També recomanaria al lecto r q ue faci u n segui-
men t temporal dels resultats, per copsar l'evolució de les nostres opin ions. Un
dels tòpi cs intel-lectuals de la immigració és que , co m més percen ta tge d 'immi-
gració estrangera hi ha en un pa ís, m és augmenten les opi nions tend ents a desit-
jar més controls d 'entrades i restriccions. I una manera de comprovar si això és
cert és amb el seguiment de sè ries temporals d 'enquestes d 'op inió . A Catalu n ya
les op in io n s, certament, s'e nd ureixen .IB
Una altra caracterí stica de la nostra opinióco l·lectiva és que, davant d 'un mateix
fet, tan aviat és contrària co m favorable. Això ho podem co m provar, per exemple,
en les d iferen ts reaccio ns veïnals, a m unicipis di ferents, da vant la iniciativa dels
musulmans locals de construir-hi una mesqu ita. Aquesta m ena de m anca d 'opi-
n ió co m u na respecte de fets socials importants posa en rell eu que Catalunya en-
cara està aprenent a resoldre aquests nous problemes. Fóra bo co m parti r informació
sobre les sol ucions adoptad es: tenim m és experiència que no ens pensem.
I un a altra ca racte rística de la nostra opinió és aquella que té a ve ure amb si
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so m o no racist es o xenòfobs, a la presumpció que q u i m és con t rari se sent a
la immigració só n els grups que hi es tan en contacte (la «cl asse ob rera aut òcto-
na») i al gran com p lex de cu lp ab ili t at que tenim de les n ost res re ali tzacio ns col-
lectives. Per trac tar d e tot pl egat re p rod uiré u n es paraules 19 que m 'han sem b la t
amenes i ben trobades:
La xeno fobia. Indudablem ente existe . Se dice qu e nadie es racista, qu e nadie es
xen ófobo, pero indudableme nte la hay. Por otra parte se utiliza para poner et í-
qu etas a talo cua l partido . [...] Este tem a mas o menos esta en todas partes y
casi no se puede hablar de xeno fobia -que es una palabra de extrema dureza-,
sino sim pleme nte de recelo an te el forastero y que ha existido y existe en todo el
mu ndo. Sobre esta no se debería hacer la ma nipulación que se hace, sino acepta r
que realme nte es así. [... ].
También qu ísiera hacer notar como en tod o este calidoscopio de reacc iones, de
act ítudes, de ternores, [... ] que no solame nte hay xenof òbia, o racismo o, si uste-
des qu ieren, rechazo, sino que adem às, a veces, ta mbién hay lo contrario . Entre
nuestra propi a gen te, en la sociedad recepto ra, hay comp lejos de culpabilidad.
Y en ocas iones hay reacciones de falso human itarismo. Dejando apart e estas úl-
timas, trataré de las reaccio nes de culpabilida d. Les voy a poner un ejemplo.
Un alcalde catalan de un a ciudad de diez o doce mil habitantes me dice: «Oye,
tengo un pro blema . He teni do una especie de insurrección . Porque la gen te de mi
ciudad no quíere pagar tal tasa. Y he ten ido qu e enfrentarme a ellos. Han pagado
todos men os tres o cuatro magrebíes.» En to nces le digo: «¿Por qué no han pagado
los magrebíes . ¿Es que estan en ind ígencía?» Y me con testa: «No, no, no estan en
indigencia. Trabajan bien .» «¿Qué pasa?» Y me respon de: «Pues qu e han venido
al Ayun tamiento y han dich o: "Ya sabíamos qu e todos ustedes eran unos racístas,
ya sabía mos qu e todos ustedes eran un os explotado res y ademas ya hemos ido
al periód ico comarcal a decirle qu e usted, señor alcalde, es un racista ."» «Y, ¿qué
has dich o t ú?» Responde: «Pues yo no he cobrado . No les he forzado . Porque no
quiero qu e me Ilam en racísta.» Estos complejos de culpabilidad también existen .
Y contra esta también ha y que luchar. No sonrían; esta es así. Tenga n presente
qu e cuando una minoría consigue culpabilizar a un a mayor ía, a partir de aquel
momen to la minoría ha ce lo qu e le da abso lutame nte la gana . Yesta tambi én hay
qu e evíta rlo, aunque para ello hay qu e haber actuado en primer lugar con justicia.
Por supuesto hay que ten er en cuen ta las necesidades sociales qu e se derivan de
estas situaciones y los probl emas de derech os hu manos.
La insince ridad en los planteamientos es inadmisible en un tema de esta impor-
tan cia. Se dice: «No, nosot ros no somos racistas.» Nosotros, lo so mos , como todo
el mu ndo, como en todas partes, com o los marroquíes lo son en Marruecos. He
estado recientemente en Fez con el Instituto Cata lan de Estudios Medi terr àneos y
me decía un intelectu al tunecin o: «Oíga, no se eng añe. En T únez, somos racistas.
¿Contra qu ién ? Pues, por ejernplo, contra la gen te del Africa subsaharíana .»
[.. .] Toda espec ie animal defiende su territorio, y la especie human a también .
Natura lme nte la especie humana pu ede superar estos reflejos ín st ín t ívos, pero tie-
ne que esforzarse para superarlos, y debe hacer un esfuerzo de comprensión de los
pro blemas .
Sería buen o también que este cliché de qu e todos estos sup uestos de la inmigra-
ción son un tem a de derech as, no se diga mas , porque es mentira. Y las mentiras
son malas desde un punto de vista moral y malas po rque no permiten atacar los
pro blemas. Si ustedes repasan los resultados electorales de muchos sit ios donde ha
habido inc iden tes por cuestio nes de inmigración, veran que no es cierto que estos
barrios o ciudades sean de derechas. Ysi ustedes repasan de dónde sacan los votos
los partidos mas contrarios a la inmigración en toda Euro pa veran que en buena
parte provienen de barrios obreros de izquierdas. Y, ademas, hasta cierto punto
es lógico. Porque qu ien reacciona contra la inmigración es el que se siente mas
amenazado .
Els catalans també sentim a dir que necessitem els immigrants, perquè ens pagaran
les pensions, tindran els fills que estem deixant de tenir i ocuparan els llocs de treball
que nosaltres ja no desitgem. És cert, tot això?
Catalunya està actualment en situació de transició demogràfica. Es tracta
d'una combinació d'envelliment de la població i de baixa fecunditat de les ca-
talanes. Pel que fa a l'índex d'envelliment a Catalunya." ha passat de 40 (any
1975) a 126 (any 1999). I pel que fa al nombre mitjà de fills per dona, ha passat
de 2,72 (any 1975) a 1,31 (any 2000).21La fecunditat espanyola és la més baixa
de la Unió Europea (la catalana no és pas la més baixa d'Espanya). Si aquestes
dues tendències continuessin, Catalunya perdria molta població i augmentaria
proporcionalment la que no és productiva laboralment.
Pel que fa a la manca de treballadors autòctons, diverses projeccions (BBVA,z2
PIMEC-SEFES.. .)Z324 asseguren que, si Catalunya vol mantenir les taxes de crei-
xement econòmic durant els propers anys, necessita 20.000, 30.000 nous treba-
lladors estrangers cada any.
L'atur dels autòctons és compatible amb la vinguda de treballadors estrangers,
tot i que les deficiències del mercat d'ocupació a Espanya no se solucionen úni-
cament amb l'arribada de treballadors estrangers, sinó amb la millora de defec-
tes intrínsecs a aquell mercat: més participació de les dones i els joves, reducció
l'atur de llarga durada, incentius per a l'ocupació dels majors de 45 anys, jubila -
cions parcials, retard en l'edat de jubilació, etc.
Així doncs, des d'una perspectiva estrictament econòmica i demogràfica,
Catalunya sí que «necessita» la vinguda de persones estrangeres. Tot amb tot, con-
vé matisar l'afirmació en dos sentits. Primerament, Catalunya està, per causa de la
seva situació geogràfica i per altres causes, feta de corrents migratoris, de manera
que potser sense «transició demogràfica» també hi hauria ímrnigracíó ."
Segonament, amb la immigració no vénen únicament treballadors, sinó grups
de població sencers (nens i avis, familiars malalts, etc.). Allò que trobem a faltar en
les projeccions del BBVA o de PIMEC-SEFES abans referides, és l'aspecte de costos
socials de la vinguda de noves poblacions. Què significa exactament que necessi-
tem x milers de treballad ors / any? Quines repercussions socials implica? Totes les
persones que vénen, encaixen directament amb els llocs de treball buits?
No. La resposta és no a aquesta darrera pregunta. El ritme actual d'entrades a
Catalunya està per sobre de les necessitats calculades, i sense que els que vénen
siguin legalitzats, ni tampoc repatriats si no obtenen permís de residència. I sen-
se que hi hagi l'encaix propi de la selecció laboral entre treballador i lloc. Hi ha
un desajustament de proporcions mastodòntiques.
Els immigrants estrangers poden integrar-se molt més fàcilment, i ésser pro-
ductius per a l'economia catalana, si l'economia funciona (en part, funciona grà-
cies a la seva contribució laboral i tribut ària)." Tanmateix, Espanya té la taxa
d'atur més elevada de la UE (12,9%) i la despesa en protecció social més baixa
(mesurada com a percentatge del PIB), tan sols per sobre de la d'Irlanda." En cas
de crisi econòmica, s'incrementaria més encara la taxa d'atur i la insuficiència de









del país on van a viure (mimetisme demogràfic), tot baixant la seva fecunditat d'ori-
gen.28 Finalment, la fecunditat catalana pot canvia r, podem tenir una època amb
mo lts més naixements.
La presència de la immigració estrangera a Cata lunya, amb els perfil s de qu an-
titat i qualitat actuals, ens situa davant d' un dilema. Es trac ta, en paraules de
Norbert Bílben y," d'una «elecció difícil» qu e el ciuta dà, en la intimitat de la
seva consciència, o la societat han de fer «en tre les necessitats peremptòries de
la política i l'eco no mia, d'u na banda, i la necessitat moral, de l'altra». Segon s
Bilbeny, la immigració ha dividit l'opinió pública catalana com feia temps qu e
cap afer no ho feia, «des qu e el debat era ser franquista o no ser-ho, no recordo
un a altra fractura igual en l'opinió pública catalan a».
Un clima social de dilema o de dubte ens impedeix d'apreciar cada un dels
milers de processos de persones qu e, amb penes i esforços i després d 'una colla
d'anys, han aconseguit arre lar-se i participar aquí. Se'ns fa difícil valorar els relats
d'immigració, singularitzar les vides dels qu e ens han trucata la porta, vides dures
però a la fi reeixides, dels milers de nouvin guts qu e han volgut i pogut esdeve nir
«nous catalans». Cal fer possible el contacte, l'entesa, el convit entre veïns .
AI principi d'aqu est articl e dèiem que quan un a person a fa quinze o vint an ys
que viu en un país, hem de presumir qu e ja s'hi guanya la vida i hi conv iu. A
partir d'a leshores depèn d'ella continuar-se considera nt, o no , un immigran t.
Tanmateix, la generalització de l'augment de la renda (no de la seva bona distri-
bució, insistim!), de la informació i dels tran sports fa que cada cop sigui menys
difícil immigrar i retornar al pa ís propi. Men ys difícil anar fent, amb tota norma-
lita t, anades i vingudes. La nova immigració ja no emigrarà sinó que es mourà.
I podrà manten ir dues identitats, sense qu e els estats hagin de basar llur política
d' integració en l'abandonament progress iu, per part de l'estranger, de la identi-
ta t d 'origen. " L'immigrant ja no necessitarà perdre un a identitat per adquirir-
ne una altra. Viurà aspectes d'una o de l'altra, segons els aspectes i moments
de la vida, i amb canv is o decantacions qu e només el pas dels anys i la llibertat
definiran . El gam bià català o el marroquí català del principi de l'article podrà
sentir-se d'aqu í, si ho decideix, i sense abandonar del to t les arrels primeres.
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L'altra font oficial és el registre d 'em pad ron am en ts de l' Institu t Nacional d ' Estadística.
8. EurostatNews Release 7/2002, 11 gene r 2002 .
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gua nyava les eleccions la modifi caria, i així ho va fer. El Part it Pop ular atribuí a la Llei del 2000 (1a pri-
mera, ja que la modificada ta mb é fou aprovada el 2000) un efecte crida o gen erador d 'una in tensificació
d 'ent rades irregu lars d 'immigrants. Tanma teix, la int ensificació havia co me nçat tres anys abans.
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Inmigración en Espa ña), 2001.
16.l' art d 'aqu esta defini ció, i a ltres de cai re prog ram àti c, figuren al 2n Pla ín terdepartamental d 'immigra-
ció , per al període 200 1-2004, qu e fou aprovat pel Govern català el 18 de juliol de 200 1. En aques t do-
cume n t, qu e dóna co ntinuïta t (s'evita la d ispersió d ' inicia tives públiques) a les polí tiques d 'int egració
socia l dels immigrants practicades des de 1993, hi figure n 133 actuacions. El document del l'la es troba
a: <www.gencat.es/ presidencia/plaim m ig.pdf>. i les parts programàtiques a les pàgines I 15 a I22. i 130
a 131 de l'edició en paper, volum lr.
17.Aquest darrer, a -cwww.cís.es/baros/frame. html>.
18.Un exe mple: a l Baròmetr e de la Gene ralitat de gen er 2002, la pregunta «facilitar l'en trada només als
immigrants que tiguin contracte - obtingué un 64,2 % de respostes afirmatives el novem bre de 2000, i
un 73% el desembre de 2001 .
19 .Allte el grall reto de la illmigraciólI, discurs de Jordi Pu jo l al Casino de Madrid, 4 de julio l de 2000.
20.Nombre de persones a Cata lunya de 65 an ys i més per cada 100 habi tants de men ys de IS an ys (dades
de l'IDESCAT).
2\.Dades de l' IDESCAT.
22 .Sitl/ació Catalunya, Servicio de Estudios BBVA, Abril 200 1, p. IS i 16. Les projeccions laborals del BBVA
es basaren en pro jeccion s dem og ràfiqu es de l'Institut d 'Estad ística de Cata lunya de gene r de 2000.
23. Vd. La vanguardia, 18 d 'octu bre 200 1, p. 8 \. L'estudi de l'IMEC-SEFES ha esta t basat en un treball ori gi-
nal dels eco nomistes Josep Olivé (UAB) i Ferran Mañ é (URV).
24.També les administracions demane n més immigració. Recentment (El Periódico de Catalunya, 3 de maig)
llegíem qu e els alcaldes del l' la Met ropolit à de Barcelona deman aven «més im mig ració per al desenvo-
lupamen t econòmic de la regió. Una com issió quant ificaria el capital hum à necessari [. ..J».
25. En tre 1900 i 1960 1.400 .000 im m igrants van ven ir a viure a Cata lunya. I entre 1969 i 1980 h i va veni r
un a pob lació eq uivalent al 25 % del total de 1960. Una estimació indica que en el cas qu e Catalu nya no
hag ués tingut immigració des de 1900, la població actua l fó ra d 'u na mica més de 2.200 .000 habitant s.
El sistema català de reproducci ó. Anna Cabré i Pla. Barcelona: Institut Català de la Medit erràn ia d 'Estu dis
i Cooperació, setemb re 1999. (Estudis i Simposis; 19)
26 .Vegeu Els beneficis de la immigració estrangera a Cata lunya, a <www.gencat .es/benestar/ imm igra/i m mi2/
benefici.h tm». Però la int erpr etació de si els ben eficis que aport en són o no clars no és un ívoca. Vegeu ,
en aquest sent it, «lnmígracíón y segur idad socia l», Jordi Gual, La vanguardia, 14 novem bre 2001; o
bé «Can Imm igration AlIeviat e th e Demo graph ic Burden?», Holger Benín, Bernd Raffelhüsch en i Jan
Walliser, Finanz/uchiv 57 (2000).
27. Euro-Indicato rs News Release 53/2002 , abril 2002; i Sta tistics in Focus - Populat ion and Social Conditi-
ons, tema 3 - 1/2002, Social Protection ili EI/rape. Am bdó s informes són d 'Eurostat.
28.Vegeu, per exe mp le, <www.un .org/esa/population/ publications/migration/migration .h tm >. i també
<www.un .org/e sa/ population/publica tions/wpp2000/wpp200Oh.pdf>.
29 . «EI precio de las pateras- , Norbert Bilben y, La vanguardia , 3 setem bre de 200 1.
30.Això ens ho explicà Volker Rossocha, de la Fede ració Alema nya de Sindi cats. Va dir qu e se n 'havien
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